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Abstract 
This paper provides some details on the sampling and estimation pro-
cedures for each county in Virginia. It is intended as a supplement to 
BU-180-M. 
Biometrics Unit, Plant Breeding Department, Cornell University 
SAMPLING AND ESTIHA.TION DETAILS FOR THE VIRGINIA PORTION OF 
. THE NATIONAL INVENTORY OF SOIL AND WATER CONSERVATION NEEDS 
BU-192-M Thomas M. Beetle July, 1965 
Sampling and estimation procedures in Virginia were straightforw.ard 
and followed the general procedures described in BU-180-M. No a~~sted 
• .. ':.: . -~· .... 
. :. · procedures were thought to be required. Because of its urban nB;ture, 
Arlington County was not sampled. 
The four numbers under the county name in the following tables denote 
sample design, ~ample _unit size, sampling rate 1 -and estimation procedure 
according to the following code: 
£:irs1 
Number 
1 
2 
3 
§~ 
Number 
1 
2 
3 
~ 
- Number 
Sample Design 
Stratified within county 
Stratified within(land resource 
unit within C?~ty 
Combination-of Code 1 and Code 2 
Sample Si[€ 
100 acres 
250 acres 
400 acres 
Approximate sampling rate percentage 
Fourth 
.~.: - Number 
1 
2 
£;stimation Procedure 
Single expansiqn ratio for entire 
· county ·· 
·separate expansion ratio for each 
land resource uilit:.:'in the- county 
·~-":-. / 
Water estimates are excluded from the River Basin .. ~·,estima.tes· in all 
counties. 
ACCOMAC COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ag. 
276,086 
~Qu: 
Estimated Ac.: 
River Basin 
·croplaPg 
95,265 
- 2-
Adiusted Sample Ac. 
5,122 
Pasture 
2,2.36 . 
Forest 
89,546 
020000 - Middle Atlantic Drainage Basin 
§xcluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
18,303 
3,190 
3,219 
Estimated Ac. 
.. 276,096 
~ 
89,047 
Estimated Ac. 
276,096-
------------------------------------------
ALBENARLE COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac~ 
449,889 
Cropland 
Adjusted Sample Ac. 
9,300 
Pasture Forest 
Estimated !2.!,: 54,538 106,225 264,374 
&v~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020800 - Rappahannock River 
020910 - Pamunkey River 
021000 - James River 
021020 - Rivanna River 
E!cluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
14,026 
5,095 
3,950 
Estimated Ac. 
449,880 
~ter 
236 
Estimated Ac. 
- 4,975-
5,1.39 
126,267 
313,263 
------------------------------------------
ALLEGHANY QQ!lli!Y, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
152,244 
Land ~: Cropland 
Estimated Ac.: , . 7,810 
------~. ---:--
Adjusted Sample Ac. 
3,018 
Pasture 
21,982 
Forest 
122,009 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
~eluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
133,336 
1,221 
. -1,8.39 
Estimated Ac. 
152,254 
Other 
453 
Estimated Ac. 
152,254 
~ . ' •. 
------------------------------------------
AMELIA COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac'~:· 
232,439 
- 3'-
Adiusted Sample Ac. 
5,100 . 
Estimated Ac. 
2~2,455 
:,:.... 
~!!S ~: Cropland 
45,495 
Pasture 
13,453 
Forelft 
165.,256' 
Water··.· 
Estimated ~: 
" . 
River ~ - Middle Atlantic Drainage Basin 
021030 - Appomattox River 
Excluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
99 
117 
1,585 
Estimated Ac. · 
232,455-
------------------------------------------
AMHERST QQ..._UNI'Y, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adiusted Census Ac, 
241,120 
Adjusted Sample A££ 
4,865 
band Use: Cropland Pasture for~~~ 
~!U~g !2.!.: 29,177 :JJ ,874 175' 305 
~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
02'1000 ..... ·James River 
., ..... · .. 
Excluded~~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
53,916 
1,194 
2,650 
Estimated Ac. 
241,136 
other. 
5,785 
Estimated Ac. 
241,136-
------------------------------------------
APPOMATTOX COUNI'Y, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Agiusted Census Ac 2 
215,458 . 
Adiusted Sgmple Ac. 
4~825 -
•t 
1and Use: Cropland Pasture Forest 
~sti~ Ac.: 33,357 18,121 158,577 
Biver ~~ - Middle Atlantic Drainage Basin. 
021000 ·~·'.James River 
021020 -·Rivanna River 
021030 -·Appomattox River 
021200 - Roanoke River 
Excluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
913 
1,177 
1;972 
Estimated Ac.!. 
215,456 
- -· 
Estimated Ac. 
88,899-
4,769 
68,196 
53~592 .. 
------------------------------------------
ARLINGTON COUNI'Y, VIRGINIA 
Not sampled. 
------------------------------------------
.·· 
... 4 .... 
A!!GUST4, COUNTY, Y.mQlli.IA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Cens~.!. · , . 
414,852 " 
Lang Use: 
.!llstima ted Ac.:. 
Cropland 
113,557 
Pasture 
163,613 
River.Basin -. Middle Atlantic Drainage Basin 
·!02Q732 - Shenandoah River, South Fork 
021000 - James River 
§xcluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
204,371 
6,825 
4,992 
Forest 
123,602 
Estimated Ac. 
414,869 
other 
14,104 
Estimated A c. 
-.366,914-
47,955 
------------------------------------------· 
BAT£! COUNTY, VmGINIA 
2, 1, 2, 2 
a~ed CfWSUS Ac. 
183,117 
,I:ans!, Use: 
Estimated Ac.: 
-~--
Cropland 
13,718 
Adjusted Sample Ac. 
4,480 
fasture Forest 
15,422 151,932 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
-021000 · - James River 
Excluded Acreag~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
160,105 
810 
1,568 
Estimated Ac!.. 
183,120 
Other, 
1,706 
Water 
342 
Estimated Ac. 
l82,778-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ... ,,·-:--. 
]EDFORQ. COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adiusted Census Ac. 
468,283 
~nd Use: 
Estimated Ac.: 
----~-'.'· 
Cropland 
87,115 
Adjusted Sample Ac. 
9,880 
fasture 
100,472 
Forest 
268,700 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
- 021000-:-James River 
021200 - Roanoke River 
§xcluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
20,054 
2,200 
4,825 
. ::,. 
Estimated Ac. 
468,299 
other 
11,884 
~~ 
139 
Estimated !£.!. 
52,328 
415,832 
!!LAND QQY!!!:I, :!{IRGINIA 
2, 1, 2, 2 ,. 
!diusted Census Ac. 
213,0?2 
~Use: 
§~ted~: 
C;rooland 
26,265 
- 5-
Adjusted Sample Ac. 
;4.,400 ...... 
Pasture 
43,523 
Forest 
143,289 
Estima. ted Ac. 
213,0?3 
B~ ~sins - Ohio River and Tennessee River Drainage Basins 
0?0?10 - New River 
Estimated Ac. 
1??·,002 
36;0?1 080210 - South Fork, Holston River 
Excluded~~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
21,24? 
406 
1,435 
------------------------------------------
~Ol'ETOURT Q.QUNTY, !mGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
2?8,168 
J;and Use: 
~§. tima ted Ac. : 
Adju§ted Sample Ac~ 
6,511 
Forest 
140,013 
~~ ~sin - Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
021200 - Roanoke River 
TI~~luded ~creage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
69,?28 
855 
2,609 
Estimated Ac. 
2?8,183 
Other 
8,295 
--
Water 
1,6"'71 
Estimated Ac .. 
205,512-
?1,000 
------------------------------------------
BRUNSWICK COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
f:gh~S..ted ~ensue Aco 
359,49r ·· 
1a-m1 ~=: 
t' 
!;s tima ted !£:, : 
~ .... ~ .. ' ~ 
Cropland 
54,979 
Adjusted Samp~~ 
?,?00 
Pastur~ 
?,556 
Eorest' 
288,594 
Ei-I~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
021110 - Nottoway River 
021120 - Meherrin River 
021200 - Roanoke River 
~xcluded Acreage: 
Federal land 
Inunda tiona 
Urban 
Roads 
4,546 
1?? 
3,328 
3,018 
Estimated~ 
359,495 
Other 
8,350 - .:.;. 
------------------------------------------
BUCHANAN COU:t-.1'11, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Ad1usted Census Ac. 
322lD45 · ·' . 
Adjusted·Sgmple Ac. 
. 6,900 
~ Use: Cropland Pasture 
!sMmated Ac.: 9,966 2.2,571 
~ver ~~ - Ohio River .Drainage Basin · 
·. 0,'70910 - Big Sandy River, Levi sa Fork 
~xcludftd Acrea~: 
Urban 
Roads 
800 
2,275 
Forest 
286,092 
...... ,;: 
,. ~ . 
Estimated Ac. 
322,072 
Other 
2,590 
Water 
856 
Estimated Ac. 
321,216-
------------------------------------------
BUCKINGHAM COUNTY, VIRGINil 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
362,633 
!;and~: Cropland 
Estimated Ac.: 30,466 
Adjusted Sample Aco 
8,017 
Pasture 
12,772 
Forest 
312,691 
E~ ~ - Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
021030 - Appomattox River 
§Xcluded Acrea~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
2,699 
484 
2,822 
Estimat~d Ac .. 
362,648 
~ 
6,725 
Estimated· Ac·., 
333,2l0-
29,438 
------------------------------------------
CAMPBELL COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adj~d Census Ac. 
333,388 
!!and Use: 
Estimated Ac.: 
-- -
Cropland 
57,.313 
Adjusted Sample Ac. 
7,012 
J!astwe 
.35,934 
Forest 
220,221 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
- .02l000 - James River 
021200 - Roanoke River 
~clud~.Acreage: 
Ur~~··'t. 
Roads\. 
2,348 
3,464 
~mated As-~, 
333,383 
Other 
19,696 
''Wat~.r. 
2.31 
Estimated Ac .. 
62,016-
271,1.36": .. 
------------~-----------------------------
CAROLINE COUNTY, VmGINIA 
2, 1, 2, 2 
- 7.-
Adjusted .Q.ensul! Ac. 
269,585 <: 
Adjusted Sample Ac. 
5,89l 
Land y§e: Cropland Pasture 
-: •. ~:. -_1 ~..;;;,.. 
~flY.~ !Qi: 44,895 ... 10,1.38 
River ~sin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020800 - Rappahannock River 
020910 - Pamunkey River 
020920 - Mattaponi River 
Excluded Acrea~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
75,520 
500 
2,555 
Forest 
207,062 
Estimated A£!. .. 
269,581 
~~er 
6,60.3 
------------------------------------------
CARROLL Q.QY.m'I, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
.306,548· 
~Use: Cropland 
48,710 
Adjusted SamPle Ac~ 
. 6,.300 
Forest 
155,765 
Es tima·ted Ac. 
.306,529 
Ot~~l: 
618 
Water 
lt~.l50 
~ ~si~ - South Atlantic-Gulf and Ohio Ri~er Drainage Basins 
0.30500:·1-!: . :Yadkin-Pee Dee River 
Estimated '.Ac • 
.37 ;'2"00 : 
-267, 9"i'J".; 070710 7~ New River 
(. 
~eluded !Q!:eage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
6,0.3.3 
275 
4,584 
------------------------------------------
~ Qm. QQ!lml:, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
ASj~ted Census Ac, 
116,899 
.,.. . . 
. ' . )( ~ '. 
~g !li!: .Qr.opl_and 
Estimated Ac.: 16,1~9 
'' 
f_asture 
6,204 
River ~in - Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
Excluded Acreage: 
Urban - .35 
Roads 826 
Forest 
8.3,462 
Estimate<! Ac. 
116,899 
Ot~~r 
10,628 
. Water 
4'17 
Estimated Ac. 
-116,422--
------------------------------------------: 
.QHABL~ COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
292,709 
1&nS ~: · : · :< Ofbpland 
Es,timated Ac.: . 53,. . 1-23 
-8-
A<fjy§ted Samnle Ac. 
6,356 
Pa§ture 
16,217 
Forest 
207,082 
E~ver Basin - Middle Atlant.ic Drainage Basin 
021120 - Meherrin River 
.021200 - Roanoke R1 ver 
Excluded Acreage: 
Federal land 
Inundations 
Urban 
Roads 
2,065 
672 
1,475 
2,599 
. f'~' • : ' 
Estimated AcL 
292,703 
Q:th~ 
15,908 
Water 
.352 : 
Estimated Ac. 
7,828-
284,523 
------------------------------------------
.QHESTERFIELD coym:x, VmGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
280,015 
LanQ. Qse: 
Estimated !2.s.: 
Croplarul 
27,069 
AQ.iusted $ample Ac. 
5,871 
Pasture 
4,767 
Forest 
244,314 
Biver Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
021030 - Appomattox River 
~~-Ag:eage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
1,728 
12,170 
3,687 
~stimated Ac. 
280,012 
" . 
. ' ..: ; . ~
~1: 
1,205 
Estimated Ac. 
78,477-__-· 
200,.3.30 -. 
. , .. ' 
------------------------------------------
CLARKE COUNT!, . VIRQLNIA 
2, 1, 2, 2 
adjusted Census Ac. 
108,378 
b!!ru! Use: 
Estimated ~: 
Q.toplanq 
24,917 
Adjusted §ample Ac. 
2,500 
Pasture 
?JJ,764 
Forest 
44,099 
B!~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020700 - Potomac River 
0207.39 - ~henandoah River 
Excluded Acreag~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
10 
1,800 
1,172 
Estimated Ac. 
108,381 
Estimated 4Q.:. 
21,410 
86,971 
- -------- -- --·----- ----- .. -- ------------------
QBill COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac, 
101,291 
Land~: 
~~~ !.£.!.: 
- 9-
Adjusted Sample Ac. 
1,874 
f§:sture 
27,441 
Forest 
70,244 
Estimated Ac. 
101,293 
. 
Eiver Basins - Middle Atlantic and Ohio River Drainage Basins Estimated Ac. 
7Je:~J8--
27 ,~455 -
021000 - James River · 
070710 - New River 
~~ Ac~eage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
112,084 
480 
1,185 
------------------------------------------
CULPEPER QQY]'IT,, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adju~.Q~sus Ac. 
245,419 
.tang Use: 
Estimated :A£.!.: 
Q.roplang 
77,094 
A41usted Sample Ac. 
5,100 
Pa§t~ 
66,167 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
--o208oo - Rappahannock River 
~~Ac~ag~: 
Inundations 
Urban 
Roads 
76 
1,140 
2,325 
Estimated Ac. 
245,421 
other 
9,142 
Estimated Ac. 
245,421 
------------------------------------------
CUMBERLAND COUNT!, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
M.1us~ensus Ac. 
182,228 
lt!ru! Use: 
Estimated ~: 
Q.roplang 
25,738 
Adjusted Sample Ac. 
4,100 
Pasture 
15,569 
F<lrest 
131,278 
Ri~L ~sin - Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
02~030 - Appomattox River 
Excluded Acreag§_: 
Urban 
Roads 
225 
1,867 
Estima. ted Ac.!. 
182,220 
Other 
9,646 - - r:p.. 
Estimated Ac. 
106,614-
75,606 
~.-. ~- ;-- . 
------------------------------------------
DICKENSON COUNTY, Y.IRQINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census A~ 
201,738 
Land Use: 
---
~s tima ted !£a.: 
Cropland 
8,222 
- 10 -
&gjusted Sample A~ 
4,300 
Pastur~ 
26,867 
Forest 
165,604 
River Basin - Ohio River Drainage Basin 
070910 - Big Sandy River, Levisa Fork 
Exclude~ Acrea~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
9,003 
1,540 
2,121 
. ·' 
Estirna ted Ac. 
201,746 
Estimated Ac. 
201,746-
-----------------------------------~------
Q~~ COUNI'Y, VmGINIA 
2, 1, 2, 2 
~ysted Census A~ 
305,561 
Land Use: 
~-
~stima ted Ac. : 
Cropland 
49,133. 
Adjusted Sample Ac. 
6,700 
Forest 
247,382 
E~~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
0~1110 - Nottoway River 
~eluded Acreage: 
Federal land 
Inundations 
Urban 
Roads 
15,046 
45 
932 
2,896 
Estimated As;. 
305,544 
~ 
3,941 . -- ... 
E ..s;;;..;to,;;;i~ma~t-e;.;::do !·Sli· .. · 
. 305,544 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..... '"'"f\. ~ - ~~-~:~~7. :-:::· - - -
Adjgsted Census Ac. 
4,000 
Adjusted Sa.mole Ac. 
691 
Land~: 
Estima~ k!,: 
Cropland 
561 
Pasture 
126 
River Basin·- Middle Atlantic Drainage Basin 
020000 - Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
Excluded Acreage: 
~~eakdown} 31,842 
Forest 
1,729 
' ' 
.... · 
Estimated Ac.!. 
3,999 
Other 
1,585 
Urban. 
Estiii:iated Ac. 
1,445-
,2,554 i' 
- ----- -.~.--~---------------------------------
~SSEX COU1~Y, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
158,482 
~YG: 
Est~ !£L: 
.-·: 
Cropland 
40,943 
- 11 -
Adjusted Sample Ac. 
3,700 
Pasture 
12,967 
Forest 
104,131 
~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020000 - Middle Atlantic Drainage Basin 
020800 - Rappahannock River 
~ded AcreMe: 
Urban 
Roads 
173 
1,345 
Estimated Ac. 
158,493 
~ 
449 
'Water 
-... : . r:: .. 
...... ;:- :· :-
Estimated Ac.:...:.: 
-2,976-
155,517 
------------------------------------------
£:~! COU~m, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
166,308 
J&nd Use: Cropl!Wd 
18,448 
Pasthre 
20,938 
Forest 
116,325 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
o25?oo-:-Potomac River 
Excluded Acreage: 
-(No breakdo'Wll) 98,658 
Estimated Ac. 
166,302 -
~ 
10,587 
------------------------------------------
FAUQUIER COUNfi, Y!BQiriTA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac~ 
412,036 
._:Cropland 
!;stimated !.£!.: 90,669 
Ri!2£ ~ - Middle Atlantic 
020700 - Potomac River 
0~0800 - Rappahannock River 
~!£luded Acreage: 
Federal-land 
Inundations 
Urban 
Roads 
5,875 
75 
580 
3,834 
~djusted SamEle Ac. 
8,474 
Pasture 
111,206 
Forest 
184,817 
Drainage Basin 
Estima.ted~ 
412,020 
Other 
25,339 
Esti~ Ac!.. 
217,399 
194,621 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - -
·. !·, 
ELOYD COUNTI., VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
!djusted Censu~ Ac~ 
239,120 
1!!.ml Use: . . Cropland 
~stima~ Ac~: 30,284 
- 12-
Adjusted Sample Ac. 
5,100 
Pasture· 
95,124 
Forest 
113,710 
E~ ~sin - Ohio River Drainage Basin 
070710 - New River 
Excluded ~creag~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
2,765 
280 
2,955 
~mated Ac. 
239,112 
... ' , 
Estimated 8&.:, . 
239,112 
-----------------------------------------~ 
FLUVAJIIN4_ QQY.m, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Ce~ES A~ 
178,520 
Adjusted Sample-A~ 
3,700 
Land Use: 
Estimateg, Ac.: 
· .Qropla!lQ. 
17,036 
Pastur~ 
17,206 
Eiver Basi~ - Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
021020 - Rivanna River 
~luded Ac~~= 
Inundations 
Urban 
:fl.oads 
65 
428 
1,467 
ERANKLIN QOONTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
E~st 
132,845 
Adj)dsteg_Census Ac. 
450,900 ··, . 
!d,justed Sample Ac. 
.. . 
1~~: 
mst!,mated lli: 
Cropland 
93,072 
9,693 
Pasture 
48,059 
River ~!n - Middle Atlantic Drainage Basin 
021200·- Roanoke River 
021210 - Dan River 
Excluded Acreage: 
Federal land 
Inundations 
Urban 
Roads 
2,258 
41 
1,920 
4,399 
~st 
296,823 
Estimated Ac. 
178,5u-
other 
11,437 
Estimated Ac. 
- 87,615-
90,900 
Estimated l2.:. 
Other 
12,374 
450,902 
UrQ!m ~& 
57.7 
. Estimated Ac • 
. - 374,320--
76,005 
- 13 -
FREDERICK COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Censu~ Ac. 
268,534 
Adjusted Sample Ac. 
5,451 
,1and Use: 
~s tima. ted a£=.:. 
Crnpland 
72,795 
E~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020730 - Shenandoah River 
020731 - Shenandoah River, North Fork 
020700 - Potomac River 
~xcluded Acre~~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
4,468 
740 
2,738 
Forest 
132,380 
Estimated Ac. 
268,540 
other 
8,873 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...... ---- - - -, . 
giLES COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2. 
Adiusted Cens~~ 
175,068 . 
ASi~ted Sample Ac. 
3,954 
Q.ropland 
~sti~ &: 14,306 49,834 
·.~ ' Eive~ Basin - Ohio River Drainage Basin 
070710 - New River 
Excl~g Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
49,456 
1, 559 
1,757 
gLOUCESTER QQ1!NIT, VIRGINIA 
2, 1,<2,.2 . 
Fo~ 
110,897 
£Qjusted Census Ac. 
141,718 
Adiu~Sample Ac. 
·3,200 
!&:_nd Use: Cropland· 
23,448 
;E~ture 
6,016 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020000 - Middle Atlantic Drainage Basin 
020900 - York River 
Excluded Acreage: 
Urban 
Roads 
905 
1,377 
·:· i"·. 
£:crest'· 
104,462 
~imated Ac. 
175,075 
Other 
~-
41 
Estima'!&Q...h.£:, 
141;723 
Qih~ 
7, 798 '~ :- -
Wate~. 
.... -
.- -
Estimated Ac. 
99,509 
.42,214 
.QOOCHLAl{g COUNTY, VTRGINlfh 
2, 1, 2, 2 
AQiusted Census Ac. 
182,756 
1~g_ Use: 
Estimated Ac.!.: 
Crop1aug 
23,034 
- l4- ~ 
Ad.iusted Sample~. 
. 3,800 
Pasture 
26,183 
E~ 
124,640 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
--021000- James River 
~~ed ~€!£!a: 
Inundations 
Urban 
Roads 
43 
489 
1,672 
Qther 
8,890 
"("\•',...,., 
·-~· ~:::.:..~ .. 
-~ ~--· 
Estimated Ac. 
182-;751-
------------------------------------------
GRAYSON COUNTY, VIRGINIA 
- 2, .1, 2, 2 
Adiusted Census Ac. 
271,989 
:band!!~= Q_r_opland 
35,355 
Biver Basin - Ohio River Drainage Basin 
070710 - New River 
Excluded Acreag~: 
Federal .·land 
Urban 
Roads 
12,982 
366 
3,303 
G~ENE QOUNTY, VIRGINifh 
. 2,.1, 2, 2 
Forest 
89,739 
Adiusted Census Ac. 
. 82,893 --
Adjusted Sample Ac. 
1,800 
Land Us~: 
Es :t,ima ted A c. : 
.Qr.opl~ 
20,546 
Past~ 
21,765 
Bll!ll: ~ - Middle Atlantic Drainage Basin 
020800 - Rappahannock Ri~er 
021020 - Rivanna River 
~xcluded ~creage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
13,925 
218 
884 
Fo~st 
36,583 
Estimated Ac. 
271,971 
ltlat~ 
2,191 
Estimated Ac. 
--269,780-
Estimated:Ac.!. 
82,907 
~-·· 
Estimated Ac~ 
31,858--
51,049 
GREENS~ COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
189,127 
~~~= 
Estimated ~: 
Cropland 
50,576 
Adjusted Samole .Ac·• :>.1... .. ..: 
4,100 
Pasture 
1,955 
Forest 
1.3.3, 152 
~ ~~ - Middle Atlantic Drainage Basin 
021110 - Nottc\IB.y- River 
021120-• Meherrin River 
Excluded Acreage: 
Urban 
Roads 
2,191 
1,.322 
]ALIFAX .Q.QY]Il, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
494,968 
Land Use: 
~timateg ~: 
'I), 
Cropland 
127,018 
Pasture 
.34,478 
River-Basin- Middle Atlantic Drainage Basin 
--Oi~o-=-Roarioke River 
021210 - D~n River 
Excluded Acre@g~: 
Federal land 
Inundations 
Urban 
Roads 
9,854 
.3,860 
.3,950 
4,488 
Fore~ 
290,907 
~mated Ac. 
189,143 
-~ 
2~'898 
.... . -.. 
_I \_. .. 
•( i" • 
. ~-
.. 
Estimate~ :Ac. 
'22,776 
Estimated Ac. 
494,940 
Other 
42,529 
16 5' 806. .· .:. '•::: 
.. : ~ r ·.: 
-. !:_) .: •• ~~ ~ ~ ~ r-. :: 
·------~-- . 
------------------------------------------
~OVER COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adj~_j&nsuus.:. 
29.3,645 
,1and Qse: 
Estimated ££.!.: 
Cropland 
71,070-
Adjusted ~_ple Ac. 
6,470 
~~~ 
20,560 
EQrest 
197,210 
Eiver ~-.Middle Atlantic Drainage Basin 
020910 - Pamunkey River 
021000_ ~ James River 
1. 
Exclud~ !£!:eage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
229 
1,495 
2,871 
Estimated Ac. 
29.3,656 
Other 
4,445 
.. W~te~ ~·--· ,_. 
: i ~ ·,. :. -!. , . 
- - •.. !.:?..:-': .373 c ... 
•.•. . .;'",11•7 
EEitima.ted A "if.·, 
·- 24e,9o7~ · 
... ,.44,376 
- 16 -
_gENRICO COUNTX,, }LIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. Ad i~ed Sa.mQle 
124,870 2,567 
~ill! y~: Qrop1ang, fasture 
Estimated ~.2.:.: 27,830 13,106 
River ~ - Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
~eluded Acreage: 
Federal· land 
Urban · 
Roads 
446 
22,012 
1,152 
J.1ENRY COUNTY, VIRGIN~ 
2, 1, 2, 2 
Ad.iusted C~us Ac. 
237,898 
Ac:.. 
Forest 
80,727 
.I:and Us~: 
Estimated Ac.: 
Cropland 
28,618 
Pasture 
20,857 
For~ 
179,822 c 
B!~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
021200 - Roanoke River 
021210 - Dan River 
~eluded Acre~~: 
Federal land 
!nunda tions 
Urban 
Roads 
390 
41 
5,217 
2,854 
Es tirna ted Ac • 
--"J24,86r-
~ 
3,202 
Es.tima ted Ac. 
124';866-=-
Estimated Ac. 
237,914 
Qther 
8,119 
Water 
503. 
Estimated Ac. 
8,599-
228,812 
''"f : ~ .• ; 
------------------------------------------
,liiGHLAND QOU!rll, }LIRGlJll! 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
210,804 
M.iusted Sample Ac. 
4,200 
1~ Use: 
~stimated Ac.: 
. :. Cropland 
7,686 
Pasture 
55,B91 
Ri~ ~ - Middle Atlantic Drainage Basin 
020720 - Potomac River, South Branch 
021000 - James River 
·. 
~xcluded-Acre~~: 
Federal iand 
Urban 
Roads 
53,461 
500 
1,475 
lli:~ 
143,033 
Estimated~ 
210,807 
Other 
4,190 
Estimated Ac. 
- 56,570-
154,237 
- 17 -
ISLE QE. ldl!llii QOUNTY, VmGINJ! 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Cenaus Ac. .. Adjusteg SafuQle Ac. 
·.· 
201,121 4,446 
1!m! Use: Cro:J:2lan{! Pa§ture 
Estimated !Q.:.: 64,548 5,068 
River ~ - Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
021111 - Blackwater River 
Exclu~ Acreage: 
Inundations 
Urban 
Roads 
420 
1,679 
2,220 
Forest 
121,492 
Estimated Ac-. 
201,121 
~ 
9,988 
Estimated Ac .- -· ·-
- 66,436~ 
134,685 .· 
-----------~~~----------------------------. ~ ·~ . 
~~ .Qm COtJN'l'!, VmGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
86,735 ... 
band U~e: 
§stimated !£:,: 
Cropland 
13,362~ 
Ad.iust~_Sam.Qle Ac. 
2,162 
Pasture 
1,084 
Forest 
60,817 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
- 020900 - York River 
021000 7 James River 
~ed Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
2,516 
4,440 
1,029 
Estimated Ac •. · 
86,734 -
~ 
11,341 
.. 
. . . 
-- ·-
· Watet, 
134 ... 
Estinni ted Ac. 
22,515 ·: ,.. 
64,085 
,,.. . 
.. ,._, __ ...... _., 
... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~·- - - -
mQ ~ QUEEN COUNTY, Y.IBQINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census ·Ac. -.. : .. 
201,689 
Adjusted Sample ~ 
4,~44 
Cropl~ _ Pasture ~st 
Estimated Ac.: 34,250 760 158,697 
~t., .. 
River Basi!! ~-'Middle Atlantic Drainage Basin 
020000 -.Middle Atlantic Drainage Basin 
020900 - York River 
020920 - Mattaponi River 
Excluded ~age: 
Urban 
Roads 
275 
1,556 
Estimat~~ 
201,683 
~ 
6,560 
Urban -~- . . .. wa tei:,'_ 
.. : t.::;Jl.l4l.9:.-
'" .. Estimated' Ac •. 39,'b44--
. 361592 .. 
124,028· 
JSINQ. GEORGE CO!lm:, VffiGINIA 
2, 1, 2, 2 
Ad jus ted Census Ac_::,:~ __ 
108,6f5. 
Land Use: 
-.--
Estimated Ac.: 
-~---
Cropland 
25,582 
- 18 -
Adiusted Sample~ 
2,494 
Pasture 
9,364 
Forest 
67,755 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
-0207oo=-Potomac River 
020~00 - Rappahannock River 
~!eluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
3,853 
280 
1,172 
Adillsted Census Ac. 
176,65i 
Adjusted Samp~~ 
3,777 
!&ill! Use : 
Estimated Ac. : 
Croplang 
31,458. 
Pasture 
4,8~5 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
- 026910 - Pamunkey River 
020920 - Mattaponi River 
Ex£ludeg !creage: 
Urban 345 
Roads 924 
!:ANCASTER COUNTY, VIRG INJ! 
2, 1, 2, 2 
Forest 
123,540 
Adjusted Ce~us Ac. 
89,036 
£gjusted Sample Ac. 
1,800 
I.a-llil ~: 
Esti!!!!'!:ted Ac.: 
-Cropli!!!Q 
28,849 
Pasture 
1,536 
River .Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
--o2QOOo--:-Middle Atlantic Drainage Basin 
020800 - Rappahannock River 
~cludeg Acreag~: 
Urban· ,~. · 
Roads 
705 
1,139 
Fo~st 
56,758 
Estimated Ac. 
108,612 
·other 
4,857 
· Water 
1,042 
Estimated Ac. 
52,550-
55,020 
Estimated Ac. 
- 1?6,6~ 
Oth!2!:, · 
16,468 
~:, 
375 
Estimated Ac. 
---s8,194-
88,094 
~stimated Ac. 
89,034 
~~r. 
1,544 
Water . 
-.
351 
Estimated Ac. 
12,929 
?5, ?54 
------------------------------------------
- 19 -]:EE COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 -- ( . 
AQjusted Census~~ 
26.3,906 
Adjusted Sample Ac. 
6,000 
1!!lli! Use: · 
Estimat~ ~: 
Cropland 
5.3,992 
Past~ 
7.3,780 
River Basin - Tennessee River Drainage Basin 
- 080410 --Powell River 
Excluded Acreage: 
Fe'deral land 
Urban 
Roads 
9,895 
1,1.37 
2,822 
LOUDOUN COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted .Q~ Ac~ 
.315, 251 
1and Use: 
Estimated Ac. : 
Cropland 
110,096 
Pasture 
96,667 
Rivar Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020700 - Potomac River 
Excluged fu;:reage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
7,800 
4,266 
.3,56.3 
!:QUISA .QQY.ID:l, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Fore~ 
1.31,109 
Forest 
9.3,116 
Adiusted Census ~ 
.325' 59.3 
!djusted Sample A~ 
6,900 
I:!!lli! Use: 
Estimated !9.!.: 
Cropland 
.39,241 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020910 - Pamurikey River 
Excluded Acreage: 
Inundations 
Urban 
Roads 
60 
6.3.3 
2,674 
Forest 
2.37,21.3 
Estimated Ac. 
- 26.3,904 
"j-
~ 
4,8.31 
Water 
19) 
Estimated Ac. 
--26.3,711-
Estimated. A.~·1'::" 
- .315,256 -
Other 
14,626 
Other 
20,100 
Water 
- 750 
Estimated Ac. 
-.314,506 __ _ 
Estimated S£.:. 
.325,597 
:: 20 -
LUNENBURG .Q.QY.m, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adiusted Census Ac. 
279,847 
Ad.iu§ted Sample Ac. 
6,100 
Land Use: Cropland Pasture 
13,034 
Riv~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
021~10 - Nottoyay River 
021120-- ~~herrin River 
~ded Acrea~: 
Urban 
Roads 
1,300 
2,373 
,t1lilliSON COUNTY, YIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
174,692 
~g~: Croplaw! 
Ei~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020800 - Rappahannock River 
Excluded Acrea~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
32,574 
335 
1,679 
Forest 
209,831 
E~ 
92,358 
.:!> -· 
Estimated_Ac. 
279,844 
Oth~ 
22,581 
Water. 
Estimated Ac. -
~3,953-~ 
215,891 
Estimated Ac. 
--r74,699-
~ 
84 
Estimated. Ac. 
-174,615--
------------------------------------------
MATHEWS COUNTY, VIBQ.ll!I4 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac~ 
53,689 ._ 
~nd Use: 
Estimated Ac.t.: 
River Basin 
Cropland 
10,949 
Adiusted Sample Ac. 
1,295 
Pasture Forest 
137 35,997 
--o20ooo ~-Middle Atlantic Drainage Basin 
Excluded Acrea~: 
Urban 
Roads 
1,210 
781 
Estimated A£.t. 
53,689 
~r. 
6,608 
Estimated Ac. 
-53,689--
------------------------------------------
!:,1ECKLENBURG COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2', 2 
- 21 
Adjusted Census Ac. Adiusted Sample Ac. 
362,395 8,371 _;. 
Land Use: Cropland 
93,398 
Pastur~ 
17,479 
~~ ~ - Middle Atlantic Drainage Basin 
021120 - Meherrin River 
021200 - Roanoke River 
Excluded Acreage: 
Federal land 
Inundations 
Urban 
Roads 
31,236 
24,964 
3,024 
3,981 
f:gQDLESE~ COUNTY, VIRG~ 
2, 1, 2, 2 
Forest 
224,557 
Adjusted Censu~ 
82,937 
Adjusted SamQ;J.~ 
1,888 
Jfond Use: 
Estimated Ac.: 
Cropland 
24,657 
E~~ Ba~ - Middle Atlantic Drainage Basin 
020000 - Middle Atlantic Drainage Basin 
020800 - Rappahannock River 
~~luded Acreage: 
Urban 670 
Roads 873 
Forest 
55,483 
~ 
25,354 
Other 
1,525 
Urban Water 
~· .. 
1~636 
Estimated Ac. 
72,/+67--
288,302 
Watet: 
573 
Estimate!! Ac. 
47,282 
35,080 
------------------------------------------
MONTGOMERY COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adiusted Census Ac. 
229,308 
l@:nd Use: CroQland 
Estimated ~£.!.: 14,081 
~djusted Samp~ Ac. 
4,709 
Pasture Forest 
99,162 111,559 
Estimated Ac. 
229,296 
Other, 
3,672 
Eiver Basi~ - Middle Atlantic and Ohio River Drainage Basins 
021200 - Roanoke River 
Water: 
. '819··· 
Es tima·ted A c. 
1.32;39.1--
. 96,1.i6 070710 - New River 
Excluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
19,005 
2,060 
2,427 
~ANSEHON12, QQY.m!, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Cens~~ .... 
245 56ff·;· , . 
Land Use: 
-....--
..• 
.. 22' --
Ad iusted Sample A c. 
5,557 
Pasture 
- ' 
Estimated Ac. 
245,582 
Other .. · :_ !ltl2f!n 
. " Esti~ted Ac.: 
Cropland 
72,322 3,145 
Fore~ 
158,217 10,873< ; 1,034 :· 
Ri~~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020000 - Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
021100 - Cho~n River 
021111 - Blackwater River 
Ex,g!!!Q~ Acreage: 
Federal land 
Inundations 
Urban 
Road:s -
2,395 
200 
6,675 
2,442 
Estimated Ac. 
-sl,694-
. 14,077 
63,012 
85,765 
.. 
------------------------------------~-----
BELSON QQUNTX, VIRGINIA 
2, 1, -2, 2 
Adj~~d Census Ac& 
278,971 
1~ !I~= 
Estimated A£;.:. 
Cropland 
25,909 
Adjusted Samol~ 
5,900 
Forest 
203,653 
River Basig - Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
Excl~ ~age: 
Federal land 
Urban 
Roads 
15,015 
2,878 
2,656 
Estima trut_Ac. 
278,984 
Other 
"15,167 .. , 
~ 
532 
Estimated Ac. 
-278,452-
------------------------------------------
~ liENT COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2,:2 
!Qiusted Census Ac~ 
134,080 
b~g~: 
~stimated'-llil! 
Crop~ 
15,472 
Adiusted Sample Ac. 
3,006 
l:!!sture 
1,873 
Forest 
106,855 
River Basin -Middle Atlantic Drainage Basin 
- 020900 - York River 
020910 - Pamunkey River 
021000 - James River 
§xcluded Acreage: 
Urban 
Roads· 
260 
1,340 
Other 
9,768 
~ 
106 
Estimated Ac. 
--9;603-
51,713 
72,653 
------------------------------------------
NORFOLK CO!Im, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
221,086 
1apd Use: 
~stima ted Ac.: 
Emr.~ 
Cropland 
42,908 
- 2.'3-
Pasture 
1,4.'34 
~<:>rest 
164,042 
020000 - Middle Atlantic Drainage Basin 
Excluded-Acre~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
5,7.'37 
956 
2,621 
NORTHAMPTON COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac~ 
141,158 
1.5!nd Use: 
~timated Ac.: 
;Biver ~ 
Croplw:!d 
51,172 
Ad1usted Sample Ac. 
.'3,161 
Pasture 
745 
Forest 
38,642 
020000 ~Middle Atlantic Drainage Basi~· 
~ . ~ !:f· ..... 
mxcluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
1,200 
1,037 
1,245 
~imated Ac. 
221,083 
other 
11,772 
Water 
922 
Estimated .. Ac. 
220~ 16r·;:-:-C .... 
Estimated A c. · 
J.4+,165 -
Other 
46,556 
Water 
4;052 
Estimated:f-'iA.'c. .. 
137,11.'3 
------------------------------------~-----
NOR THUMB~ .QOUNTY, ~NIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
126,055 
Land Use: 
Estima. ted Ac. : 
- ~-
Adjusted Sample Ace 
2,584 
Pasture 
3,414 
Fo~U, 
.. 74,922 
....... 
. .. . 
Ei!~ ~-Middle. Atlantic Drainage Basin 
020700 - Potomac River 
.. . 
-
Ex.c~ Acrea~: 
Urban 
Roads 
(55Ci' 
1,.'395 
Estimated Ac. 
126,056 
Urban ... · - b:~ 
- ... 1,006 
Estimated Ac. 
---u5;,_Q50-
------------------------------------------
.. 
NOTTOWAY COUNTY, VIRGINIA 
-- 2, 1, 2, 2 
Adjusted Censu~ 
167,397 
!:ru.Hi ~= 
Estimated Ac.: 
··"'TI"· 
. ~.: ~'- .-
· . ·cropland 
38,Q],l 
-24-
,Adju§..t~ Sample Ac.:.. 
3,841_ 
Pasture 
7,590 
Fores~ 
115,208 
li!~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
021030 - Appomattox River 
021~10 ·":":·Nottoway River 
Excluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
25,767 
2,176 
1,780 
ORANGE COUNT!, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census~ 
223,258 
Land Use: 
Estii:nated Ac.: _ .......... ___ _ 
Cropland 
37,663 
Adiust~ample ~ 
4,692 
Pasture 
50,673 
Foreu 
130,451 
E~ ~n - Middle Atlantic Drainage Basin 
02.0800 -:. Rappahannock River 
020910 ·- Pamunkey River 
021020 - Rivanna River 
020920 - Mattaponi River 
~xcluded Acreage: 
Federal land 
Urban -· · 
Roads 
259 
983 
2,060 
Estimated Ac. 
-167!397 
Other 
5, 9.7.Q ___ .. 
Water 
609.'::;':. 
Estimated Ac •. :-: 
-91,425- ... 
75,363 
Estimated A£.!. 
223,251 
~stima ted Ac.!. . 
115,359 
97,807 
.. 5,267 
'4,818 
----------------------------------·--------
fAG~ QQ!lm, :VIRGINIA .... 
2, 1, 2, 2 
Adiusted Censu~,Ac .. 
.. - 134,805 
Adjusted Sample Ac. 
3,300 
~gUs~: Croplaug Pasture 
' Estimated. . .a:·c:: 51,223 24,651 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020732 - Shenandoah River, South Fork 
~eluded Acreage: 
Federal-land 
Urban 
Roads 
---63,166 
2,880 
1,389 
54,?00 
~~ed Ac • 
134,811 
Water. 
_:  _...,.. 
5?5 
. Esti'ma ted A c. 
- 134,236'7-'. 
illF-IC!£ COU1-.1TY, VIRGINIA 
2, 1, 2, ~ 
Adiusted Census Ac. 
288,887 
1and Use: Cropland 
Estimated Ac.: 
- ·~. 
36,142 
- 25 -
Adjusted Sample Ac. 
6~ 578 .. '--'"~--
ru~ 
24,800 
.[Qrest' 
223,074 
Estimated Ac. 
288,906 
Other 
4,624 
:-;.::: ~ .. -t 8 ~~ 
wa:ter :--~ 
266: ,_ 
Eiver Basins·- Middle Atlantic and South Atlantic-Gulf Drainage Basins -Estimated Ac. 
021210 - Dan River 252,603~ 
030500 - Yadkin-Pee Dee River 36,037 
mxcluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
7,688 
445 
3,140 
-----------~--------------------------~~~-
fiTTSYLVANIA COUNTI, V~GINIA 
2, 1, ~:' 2 
1~--~]se: 
;g;stimated Ac~: 
Cropland 
162,159 
Adjusted Sample Ac. 
13,338 
Pastur~ 
60,440 
Forest 
389,004 
Eiver Basin•- Middle Atlantic Drainage Basin 
021200 - Roanoke River 
021210 - Dan River 
~~Acr~~= 
Inundations 
Urban 
Roads 
Estimated Ac. 
643,1?7 
Other 
31,457 
Water 
51 
Estimated Ac. 
-n2,885--~ 
470,19f:'" ----~--
------------------------------------------
f.Q~ COUNTY, VIRGIN!! 
2, 1, 2,.2 
Adjuste~nsus Ac~ 
170,169 
1~lli! Use: 
Estimated Ac.: 
------~-
Qr.Qpland 
25,459 
_agjgsted Sample~ 
3,800 
Pas~ 
7,352 
Forest 
132,712 
River Basin ·- Middle Atlantic Drainage Basin 
- 021000 - James River 
021030 - Appomattox River 
mxcluded Acreage: 
Urban 
Roads 
180 
. 1,171 
Estim~~ 
170,173 
Other, 
4,655 
Estimates;! Ac. 
123,272 
46,901 
... 26-
PRINCE ED\1~ QQI.NTY, VmGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
224,7-32 . 
J:ang Us~: 
Esti~ Ac.: 
Cropland 
42,674 
~~ 
16,233 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
... 0~.)1)30 ·- Appomattox River 
~ci!YQ_~ Acreage: 
Urban 
Roads 
1,725 
2,023 
PRINCE GE~ COUNTY, Y!RG.llm: 
?, 1, 2, 2 
~st 
156,110 
Adjusted Census Ac. 
171,408 
Aqjusted Sample Ac. 
3,600 
~ !Jru!: Forest 
Esti~ted Ac.: 
Cropland 
36,964 
fasture 
2,376 130,213 
Eiver Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
·o21000 - James River 
021030 - Appomattox River 
0?1110 - Nottoway River 
021111-- Blackwater River 
~cluded·Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
8,053 
476 
1,823 
Es timl!t.ed Ac. 
224,720 
~ 
9,601 - -· 
· Wat!ll: 
100 
Estimated Ac. 
224,620-
Estima.~ed 'Ac. 
171,408 
Other 
1,866 
.: : . 
... . . ' 
·. ~.... ~·· ...... -.... . 
~:·.- ·~ . .,~ . .:. 
.................. 
·.,. ,· 
------------------------------------------
fRINCESS ~ .QQYHr..!, 
2, 1, 2, 2 
VffiGINIA 
AQlusted Census Ac. 
142,567 . 
1~!!S Use: 
];st~g !£.:.: 
River Basin 
gr,QDland 
32,623 
Pasture 
7,223 
- 020000 -.Middle Atlantic Drainage Basin 
~c~ Acre~~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
12,365 
13,275 
2,673 
EQ~!U. 
30,376 
Estima.~~ 
142,574 
Oth!:U: 
71,307 
li~~ ··-
1,045 
~tecf-.Ac~·· 
141,529 
-~----------------------------------------
- .. 27-. 
PRINCE WILLIAM COUNTY, Vffi.GINIA 
2, 1, 2, 2 
Adiusted Census Ac. 
156,896 
Adiusted Sample Ac. 
3,646 
!§.,nd Use: 
E~tima ted Ac. : 
Croplan~ 
38,725 
Pasture 
20,313 
,Eiv~ ~-·- Middle Atlantic Drainage Basin 
020700 - Potomac River 
Ex£luded Acreage: 
Federal land 
Inundations 
Urban 
Roads 
49,174 
1,325 
12,344 
2,341 
PULASKI COUNTI, Vffi.GINIA 
2, 1, 2, 2 
Forest 
77,726 
Adjusted Censu~~ 
179,246 
Adju~ed Sample ~ 
3,761 
1and Use: 
Estimated!£.!_: 
Crop lang 
25,396 
Pasture 
64,123 
~ ~ - Ohio River Drainage Basin 
070710 - New River 
~xcluded Ag:eage: 
Federal land 
Urban 
Roads. 
23,568 
4,758 
1,708 
Forest 
89,251 
Estimated .he. 
156,905 -
Other 
19,801 
Other 
471 
360 
Estimated Ac. 
156,545-
.': ' .. ~· . . 
·- - ---· •·--~- ... 
Estimated Ac. 
179,239 
r, 
------------------------------------------
RAPPAHANNOCK COUNTY, VffiGINIA 
2, 1;, 2, 2 
Ad.fu~~Census Ac'. 
1.37 ~ 6.39 ; . 
Land Use: 
---
Estimated. Ac.: 
Croplan!! 
16,176 
Adjusted Sample Ad~ 
.3,106 
Pasture· 
55,926 
Forest 
62,138 
~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020800 - Rappahannock River 
~!£ludeg Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
.31,843 
86 
1,.313 
~ted Ac • 
137,64.3 
other 
3,40.3 
:.s.. .. 
Water ... 
.. - - - n[;:~!:~:~·-
,., 
EstiJna ted; Ac. 
137,64.3--
•':··' . 
------------------------------------------
RICHMOND COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Agjusted Census Ac. 
121,264 
I:and Us!2: 
!j!stima.ted Ac.: 
Q.ropland 
30,314 
- 28 -
Adjusted Sample Ac. 
2,757 
86,534 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
--020800-:-Rappahannock River 
!)!~ded Acreage: 
Urban. 
Roads 
560 
1,056 
" -)~!l :,~· 
Estimated Ac. 
121,258 
~ 
;,3,688 
Estimated Ac. 
--121,258--. 
-------------------------------------~----
EOANOKE COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
~qj_us~d Census Ac .. 
162,757 
1~~: 
];stimated Ac.!.: 
CroplanQ. 
12,790 
~~ 
35,574 
~ Basin - ~fiddle Atlantic Drainage Basin 
Q21000 - James River 
021200 - Roanoke River 
Ex£1:!ag~ Acr~~= 
Federal land 
Urban· 
Roads 
goCKBR.mQ~ COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
~i 
102,403 
Adjusted Census Ac. 
315,418 
A9Justed Sample~ 
7,450 
1@9:. Use: Cropland 
.. 59,327 
ruture 
75,795 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
--o21d00 - James River · 
021010 - Mlury (North) River 
~eluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
64,441 
3,115 
3,586 
Forest 
167,588 
-···:·. 
Estimated Ac. 
--u2,758-
.Q1hru: 
11,108 ·, -- ..... 
Estimated A c. 
9,692-
152,183 
Estimated Ac. 
315,445' -
other 
11,756 
1ilil!a!:' 
972 
Est:!:ma~ Ac.!. 
.31,709 
282,762 
------------------------------------------
ROCKINGHAM COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Agj~ Census Ac. 
376,174 
~ Use: 
Estimated Ac. : 
Gt:Ql2land 
106,981 
- 29-
Ad.iusted Sample Ac. 
6,842 
Pasture Forest 
---
134,239 126,799 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020731 - Shenandoah River, North Fork 
020732 - Shenandoah River, South Fork 
Excluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
170,598 
4,571 
4,817 
B,.USSELL COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Censu~ 
298,237 
1~ Us~: 
Estimated Ac. : 
--------
Croplauci 
38,865 
Adjusted Sample~ 
6,743 
Pastu!:.!l 
137,149 
Forest 
119,769 
River, ;Basin - Tennessee River Drainage Basin --oso~oo - Holston River 
080400 -. Clinch River 
~xcluded 8&reage: 
Urban 
Roads 
7,862 
3,021 
!).<. 
Estimated A c. 
376,173 
Other 
7,592 
vlater 
553 
Es tj rna te.d ~ 
150,420 
225,200 
Es:Umated Ac. 
298,233 
Other 
2,118 
Estimated Ac. 
- 36,556-
261,349 
------------------------------------------
§COTT COUNTY, VIRGINIA 
- 2, 1, 2, 2 
A_djusted Census ~ 
309,411 
Adi]:!sted Sample Ac:!.. 
6,700 
fand Use: ~~opl§:DSi 
Esti~ted Ac~: 48,193 
~ _: __ · .. 
Pastur!i 
91,877 
River Basin - Tennessee River Drainage Basin 
--o8o2oo-=-Holston River 
080210 - South Fork, Holston River 
080400 - Clinch River 
Exclud~ A~r~age: 
Federal land 
Urban 
Roads 
30,965 
1,364 
3,221 
Forest 
162,636 
Estima teg l:..c:.. 
309,405 . 
Other 
6,154 
Estimated Ac. 
l23;29o-
7,J52 
178,206 
------------------------------------------·· 
J2HJ1NANDOAH QOUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
4djgsted Census Ac~ 
24.3,029 
~~= 
Estimated Ac.: 
CrQ;Qland 
58,721 
.- .30 -
Adiusted Sample Ac. 
5,500 
Pasture 
71,602 
Em:~:!!. 
104,964 
Ri~ Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
0207.31_- Shenandoah River, North Fork 
Excluded !£!:eag~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
75,924 
2,.327 
.3)200 
.§MYTH QOUNTY, VIRGI!\TIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
209,645 
,!;and Uru1: Q.r..£pland 
.37,947 
Adjusted Sample Ac. 
4,414 
Pas~ 
65,847 
~§.i 
105,069 
River Basins - Ohio and Tennessee River Drainage Basins 
--o70710 - New River 
080200 - Holston River 
080210 - South Fork, Holston River 
~~ded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
61,015 
5,.395 
2,.345 
• ,,- Y ·r -_: .. -. 
' ~ .. . . - . 
Estimated Ac. 
24.3,0.3.3 
~ 
7,6.35 
- -· 
Water 
10~ 
Estimated·!£..!. 
. 242,932 
Estimated Ac. 
209,670 -
Other 
.36.3 
Water· 
443 
Estimated Ac. 
8,061-
77,39.3 
12.3,77.3 
------------------------------------------
§OUTHAMPTON COUNTY, VIRQll!IA 
2, 1, 2, 2 
Adjust~Census Ac. 
.382,864 
,!;and ;gse: 
Estimated Ac.: 
-- -
Cropland 
115,221 
~Y!:!a 
10,687 
Eiver.Basin- Middle Atlantic Drainage Basin 
021110 - Notto~y River 
021111 - Blackwater River 
021120 - Meherrin River 
Excluded ~~: 
Urban 
Roads 
2,.309 
.3,.307 
Estimated Ac • 
.382,877 
Qih~ 
11,175 
~Bll: 
715 
Estima teg Ac. 
189,57.3 
97,982 
94,607 
SPOTSYLVAm!_ COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census A~ 
258,478 
1and ~: 
J!Jstimateg, Ac~: 
CroJ2land 
34,803 
- .31 -
Adjusted SamJ2a~ 
5,724 
Pasture Forest 
16,476 197,919 
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
- 020800-::-Rappahannock River 
020910 - Pamunkey River 
020920 - Mattaponi River 
Excluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
2,164 
1,687 
1,991 
Estimated~ 
258,489 
- ... 
; ··:' .·. <r: __ .,. 
Estimated -Ac. ~-
54,746-
73,738 
po,p11 
-----------------------------------~------
.§TAFFORD QQIDf!!, VIRGINIA 
2, 1, .2, 2 
.t:' .. 
Adjusted Census Ac.· 
. .137,839 
.. 
Land Use: 
~imated ~,: 
Cropland 
20,939 
Adjusted Sample Ac. 
3,147 
Forest 
103,528 
Ei~ ~ - Middle Atlantic Drainage Basin 
020700 - Potomac River 
020800 ~ Rappahannock River 
i 
~c1~ Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
32,690 
1,290 
1,646 
Estimated Ac. 
1.37,841 
Othe.r, 
3,575 
Water 
. --r-· 
1-,il33 
Estimated Ac. 
-s5,382-
51,326 
------------------------------------------
.§_UEfi! Q.QJIEIT, VIRGINIA 
2, l, 2, 2 
Ag,llist~_Qfmm!S Ac. 
17'7' 335 -
land Use: 
Estimated Ac.: 
- -
CroJ2land 
40,376 
.Adjusted Sample-A~ .... 
3,841 
~sture 
1,979 
Fore.st -· 
--
125,652 
B~ ~ - ~ddle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
021111 -·Blackwater River 
~eluded Acreage: 
Urban 
Roads 
526 
1,339 
~--- .·. Estimate~!. 
177,339 
Qt.b!at' 
4,919 
:·.·.· 
~·• r~ '!.-
Urban Wa-t~··:... 
4 396·;:/.' ' ··--· ' ' -- '":..:..:. 
Estiiiiat~d :Ac ...... ·.;· ... 
'!F'61 18-a·-- · 
. ' .. -· 
111,76.3, ·,"\ 
,,'.\.• 
. :·r 
------------------------------------------
- 32 -
.§USSEX COUNTY, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted Census Ac. 
312,820 
Adjusted Sample Ac~ 
6,800 
Land Use: 
&:~~j,mated Ac.: 
··----·~ -
· ·. CroJ2land 
52,058 . 
Pasture 
10,935 
Ri v.er Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
-1521110 - Nottoway River 
0!1111 - Blackwater River 
Excluded Acreage: 
Urban,· 
Roads 
1,843 
2,777 
TAZEWELL COU:\'.ITY, YlRQlNIA 
2, 1, 2, 2 
Forest 
Adju~ted_Q.mlll1:!,LAC~ 
322,117 
Adjusted Sample A~ 
7,200 
15!:!1g Qse: 
Estimateg Ac.: 
Qr.opland 
37,957 
Past~ 
94,742 
Forest 
187,826 
River Basins - Ohio and Tennessee River Drainage Basins 
070710 - New River 
070920 - Big Sandy River, Tug Fork 
080200 - Holston River 
080400 - Clinch River 
~eluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
5,256 
3,926 
2,781 
l{ARREN QQIDITL VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
!d.iusted Census Ac. 
117,699 
!diusted Sample ~ 
2,400 
~~= 
E;§.timated !£!,: 
Croplang 
11,65? 
Pasture 
40,156 
Eiver ~ - Middle Atlanti~ Drainage Basin 
020730 - Shenandoah River 
020731 - Shenandoah River, North Fork 
020732. - Sp~nandoah River, South Fork 
:, . ' 
. 
~eluded ~~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
18,178 
3,130 
1,153 
;[Ql:§.~ 
63,230 
Estimated Ac. 
312,816 
~ 
5,044 
Water 
2,1.3-5 
Estimated Ac. 
~7,062-
53,619 --
- - - - - - - - ,;,_ - - - -· -- ·; 
Estimated Ac. 
322,133 
Water 
127 
Estimated Ac. 
95,465-
17,101 
2,539 
206,901 
Estimated ~ 
117,700 
Estimated Ac. 
38,620-
23,844 
55,236 
~A,'[tWICK COUNI'Y, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
Adjusted CeW!.Y.§. Ac.!.. 
4,800 
1~ Us~: 
~~te~ Ac.: 
. ' 
Crooland 
412 
- 33 -
River Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
02000Q. :-·Middle Atlantic Drainage Basin 
021000 - James River 
~xcluded ~creag': 
(No breakdown 40,640 
Forw 
3,377 
Estimated Ac.!.. 
4,801 
------------------------------------------
WASHINGTON COUNTY, VIRGINIA 
. 2, T, 2, 2 
Adjysted C~sus Ac. 
346,588 
Adjusted Sampl~.!.. 
7,520 
,1and Use: 
~~ima ted Ac. : 
Cropland 
82,495 
Pastur~ 
127,820 
fi~~.~_§!n - Tennessee River Drainage Basin 
080200 - Holston River 
0?0210 - South Fork, Holston River 
Ex~g~rul: 
Federal land 
Urban 
Roads 
17,428 
2,740 
3,804 
"WESTMORELAND COUNI'Y, VIRGINIA 
2, 1, 2, 2 
E~r~rl,·: 
130~6~9 
Adiusted Census Ac. 
143,866 .. i' ., ' "' ·-~ 
Adjusted Sample Ac. 
3,376 
~~= 
Estimated Ac.: 
~opl~ 
50,226 ·. 
~asture 
4,231 
River ~sin - Middle Atlantic Drainage·Basin 
040700 7 Potomac River 
o2b8oc{ ~·Rappahannock River 
Excluded Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
320 
5,140 
1,714 
Forest 
87,646 
Estimated Ac. 
-346,625 
~!: 
3,413 
. ..:. .. ~:~ . ..:..:: 
.Q.thm: 
1,330 
. ·\ 
•"'"1, ;;t.; I'; 
----- ---- ·- ~--·- - .. -- ----- -.. - .-- .- -.. -- -... ------ ------
![~ COUWI'I, VIRGINIA . : 
2, 1, 2, 2 __ :.::~.'- . 
Adjusted C~§Ys Ac. 
~; 2.30,692 
~g Use: 
g§iimate!i,_Ac. s 
C~ol2l~rul 
8,756 
M J4-
Adjusteg_Sample Ac. 
5,215 
Pastur~ 
20,111 
~st 
187,809 
Riyer Basins - Ohio and Tennessee River Drainage Basins 
070910 - Big Sandy River, Levisa Fork 
080400 - Clinch River 
080410 - Powell River 
~xcl~ Acreage: 
Federal land 
Urban 
Roads 
29,020 
.3,050 
2,187 
.. 
. -,~-. 
Estimated Ac. 
~.30:,697 -
~r. 
14,02.3 
Estimated Ac • 
. 94,162--
.21,049 
115,486 
------------------------
~HE COUNTY, VmGINIA 
. 2, 1, 2, 2 
Adj\ll!.~ Census Ac. 
240,408 
~g Use: 
Estimated !£.:_: 
Cropland 
6.3, 724 
Adjusted Sample Ac. 
5,300 
Pa12ture 
8.3,619 
,E~st 
90,8.39 
EiY~ Basin - Ohio River Drainage Basin 
070710 - New River 
Excluded Acrea~: 
Fed-eral land 
Urban 
Roads 
48,288 
3,083 
2,621 
' :f :· 
Estimated Ac. 
Oth~ 
1,267 
---240,427 
~! 
986 .c .. ~.· 
Estimated Ac. 
239,441 . 
------------------------------------------
1~ COUNTY, YIBQl~ 
2, 1, 2, 2 
."j ¥ 
Ad.,Uasted Census Ac. 
33,442 
~Us~: · 
Estimated !£.!.: 
Pastur~ 
Eive;r, Basin - Middle Atlantic Drainage Basin 
020900 - York River 
Excluded ~~: 
Federal land 
Urban 
Roads 
31,381 
12,920 
977 
EQr.est 
22,495 
Estima~~ 
33,445 
Other. 
8,153 
Estimated A£t_ 
33,445 
------------------------------------------
